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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ VoIP

Москаленко Н.В., студент; Бубнов И.В., доцент

Современные информационные системы офисной автоматизации связывают работников информационной сферы в разных регионах и помогают поддерживать связь  с покупателями, заказчиками и другими организациями. Эти системы поддерживают электронную и аудио почту; видео- и телеконференции. Для отработки таких возможностей на кафедре ИТП проводятся работы по использованию технологии VoIP (Voice over IP). 
Как извесно, технология VoIP признана во всем мире наиболее прогрес-сивным методом передачи голосовой информации, в том числе и телефонии. 
Наиболее извесной программой для передачи голоса является программа Skype. Программный клиент Skype обладает огромным количеством достоинств, среди которых - приятный и продуманный интерфейс, простота настройки, хорошее качество связи и другие дополнительные возможности. Однако, у этой программы есть серьезный недостаток, за отличное качество приходится платить и иметь скоростной Интернет. 
Нами для проведения работ по использованию технологии VoIP была избрана бесплатно распространяемая программа Echolink используемая в радиолюбительской практике. Разработчиком системы является Джонатан Тейлор (K1RFD). Программное обеспечение имеет много достоинств по сравнению с программами, используемыми для телефонии. В первую очередь это усовершенствованный протокол передачи речи и наличие расширенных возможностей управления функциями программы через радиоканал. Была получена лицензия и позывной сигнал (UR3AGH) на эксплуатацию передающего устройства. Это позволило значительно увеличить дальность беспроводной связи между абонентами сети. Эксперименты по передаче голосовой информации показали отсутствие потери информации и достаточно высокое качество передаваемого сигнала. Благодаря встроенному синтезатору речи программа объявляет всех подключенных абонентов. Предусмотрена возможность активного запроса информации о перечне подсоединенных абонентов путем передачи пользователем DTMF кода. Можно также устанавливать соединение с желаемыми абонентами или репитерами. Для этого необходимо ввести их номер с DTMF клавиатуры. 
Для организации связи клиентам необходимо иметь постоянное подключение к Интернет на скорости не менее 33,6 Кбит/с.
В качестве недостатка испытанного программного обеспечения следует отметить необходимость использования внешнего или внутреннего прокси сервера.


